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場合には用いない場合に比べて条件によっては 4 、 5 桁の力の増大が得られること、輔射圧のスペクトルが個々の微
粒子の量子力学的な個性を反映して著しいサイズ依存性を持つことなどを明らかにし、このサイズ領域特有の新しい
タイプの光マニピュレーションが可能であることを示した。また、原子からマクロなサイズまで適用できる力の解析
的表式を導き、これまでサイズ領域毎に異なる理論的枠組みによって議論されていた輯射圧を共通の枠組みに基づい
て理解することができた。さらに任意形状のナノ微粒子に対して力が計算できる手法を開発し、これよって電子的共
鳴光の存在下で微粒子聞に誘起される力の性質を解明し、引力・斥力が入射レーザーの偏光によってスイッチされる
などの興味深い現象を明らかにした。
以上のように、ナノ微粒子と光の力学的相互作用の機構を初めて明らかにし、ナノ微粒子の量子力学的性質を積極
的に利用した新しいタイプの光マニヒ。ユレーションを提案した本論文は、基礎的に重要な知見を与えたのみならず、
応用的にもこれまで発想されなかったユニークな技術に結び、つく可能性を秘めており、博士(理学)の学位論文とし
て価値のあるものと認める。
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